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TOKTER 1950. 
Nordsjøen 
Helgelandsbk., Lofoten, 
Finnmark, Barentshavet 
Fartgy Tidsrom 
Norskehavet 
Kysten Møre-Finnm. 
Område Oppgauer 1 
Norskehavet 
Deltakere 
Storsildfeltet 
Lofoten 
Lofoten, Vesterålen, 
Finnmark 
Kys tfarvannene 
Nord-Norge 
Vestlandet 
- <<- 
-<- 
- <- 
Sildeunders., hydrografi 
Torskeunders., fiskeforsøk, 
hydrografi 
Sildeunders., fiskeforsøk, 
hydrografi 
Forsøk med pelagiske trål- 
redskaper 
Sildeunders., fiskefors~k, 
hydrograf i 
Sildemerking 
Torskemerking 
Planktonunders., hydrograf i 
Yngelunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrograf i 
Sildeunders., hydrograf i 
Planktonunders., hydrografi 
Brislingunders. 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Eggvin, Devold, Breen 
Rollefsen, Eggvin (til 5/4), 
Sætersdal, Breen (fra 13/4), 
B. Rasmussen (fra 1914) 
Devold, Aasen, Kristoffersen, 
Dahl, Ing. Baalsrud 
Rollefsen, Devold, Sætersdal 
Devold, Slaatsveen, Wilhelmsen, 
Kjelstrup-Olsen, Dahl 
Asen, Petersen, Holland O 
03 Dannevig, Bachmann 
Gundersen, Kjelstrup-Olsen, 
Kristoffersen 
W. Rasmussen, Bachmann 
(til 27/9), Langseth, Domart 
Gundersen, Slaatsveen 
Slaatsveen, Tallantire 
Aasen, Revheim 
Lie, Tallantire 
Krog 
Revheim, Tallantire, Tvedt 
Revheim, Tvedt 
TOKTER 1950 (forts.). 
Tidsrom 
Vestlandet 
-<- 
-<- 
Område 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Plankton-, brisling-, 
makrellunders. 
Oppgaver Deltakere 
S torsildfeltet 
Lofoten 
Vestlandet 
Vårsildf eltet 
Vestlandet 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
Skagerak 
Vestlandet 
- « -  
-«- 
Vest-Grønland 
Vestlandet 
-«- 
-«- 
-«- 
Skagerak, Kattegat 
Gundersen, Tvedt 
Gundersen, Krog (fra 1418) 
Sildemerking 
Varsling av skreiforekomster 
Planktonunders., hydrografi 
Sildemerking 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrograf i 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrngrafi 
Brislingunders. 
Brislingunders. 
Planktonunders. 
Brislingunders. 
Torskeunders., hydrografi 
Brisling- og makrellunders. 
Makrellmerking 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Brislingunders. 
Revheim, Krog 
Revheim, Erichsen 
Wilhelmsen 
Gundersen, Krog 
Aasen, Erichsen, Petersen 
Gundersen, Krog 
Gundersen, Krog 
Revheim, Tallantire 
Revheim, Dahl 
Revheim, Tallantire 
Dannevig 
Krog, Revheim (fra 2016) 
Halås, Tallantire 
Krog 
B. Rasmussen, Erichsen 
Krog 
Revheim 
Revheim, Slaatsveen 
Slaatsveen, Lie 
Dannevig 
